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ANALISIS KONDISI JALAN REL, SARANA-PRASARANA STASIUN PADA BEBERAPA 
STASIUN DI JABODETABEK 
 
Saiful Haq1), Halimah Tunafiah2) 
1)Program Studi Teknik Sipil, FT-Universitas Muhammadiyah Tangerang 
 2)Program studi Teknik Sipil, FT-Universitas Persada Indonesia Y.A.I,  




Beberapa tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Jabodetabek, 
kondisi perkeretaapian senantiasa mengalami perubahan, dimulai dari perubahan jadwal 
perjalanan Kereta Commuter Line, perubahan manajemen sampai dengan perubahan perjalanan 
Kereta Commuter Line . 
Studi ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi identifikasi kondisi sarana 
dan  prasarana commuter line  dengan melakukan pengamatan langsung dan menganalisis data 
primer.  
Langkah pengamatan langsung merupakan tahap awal bagi penulis untuk dapat 
melakukan penelitian lanjutan dan menerus.  
Dari penelitian awal disimpulkan bahwa perbaikan pada manajemen, sarana prasarana 
terus menerus perlu dilakukan untuk menjawab transportasi berkinerja tinggi dan sangat 
dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. 
 
Kata Kunci:  Commuter Line, Sarana dan Prasarana, Kinerja, 
 
1.  LATAR BELAKANG 
Beberapa tahun terakhir seiring dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk di Jabodetabek, 
kondisi perkeretaapian senantiasa mengalami per-
ubahan, dimulai dari perubahan jadwal perjalanan 
Kereta Commuter Line, perubahan manajemen 
stasiun kereta bekasi sampai dengan perubahan 
perjalanan Kereta Commuter Line. Hal yang de-
mikian ditujukan dalam rangka memenuhi kebu-
tuhan dan pelayanan kepada pengguna Kereta 
Commuter Line untuk menjadi lebih baik terutama 
penduduk yang sebagian besar  bekerja di Jakarta. 
 
2.   LANDASAN TEORI 
Perencanaan konstruksi jalan rel harus diren-
canakan sedemikian rupa sehingga dapat diper-
tanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis. 
Secara teknis diartikan konstruksi jalan rel harus 
dapat dilalui oleh kendaraan rel dengan aman 
dengan tingkat kenyamanan tertentu selama umur 
konstruksinya. 
Perencanaan konstruksi jalan rel dipengaruhi 
oleh jumlah beban, kecepatan maksimum, beban 
gandar dan operasi. Pada bagian ini khususnya 
terkait dengan: Struktur jalan rel yang terdiri dari 
beberapa lapisan seperti tertera pada gambar 1 sd 
4 di bawah ini: 
 
Gambar 1: Potongan melintang  Struktur Jalan Rel 
 
Tegangan berbanding lurus dengan lendutan 
dan kekakuan rel 
 
 
Q  = K1 + K0 + K-1 
W0 = Lendutan maksimum 
W1 = Lendutan di bawah titik 1 
W-1 = Lendutan di bawah titik -1 
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Gambar 3: Distribusi beban vertikal  dan tekanan pada tanah 
 
 
Gambar 4: Gaya Vertikal (Q), gaya Transversal/lateral (Y), 
Gaya Longitudinal (T) termasuk Gaya akibat perubahan suhu 
(N)  
 
3.  METODE PENULISAN DAN 
PENGUMPULAN DATA 
Melakukan pengamatan langsung dengan ca-
ra menggunakan moda angkutan kereta commuter 
line setiap hari, penulis dapat mengumpulkan data 
primer melalui foto foto lapangan, diskusi dengan 
sesama pengguna kemudian melakukan analisis 
berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki 
penulis. Penulisan ini baru tahap awal, sehingga 
masih memerlukan kajian dan analisis lain me-
lalui data sekunder dan kuisioner serta wawancara 
dengan para stakeholder jasa angkuta Commuter 
line di Jabodetabek. 
 
4.  IDENTIFIKASI MASALAH 
Tersedianya angkutan massal seperti Kereta 
Rel Listrik menjadi sangat penting, mengingat 
waktu tempuh lebih singkat sekitar 5 menit dari 
stasiun ke stasiun berikutnya. Untuk itu kecen-
derungan menggunakan transportasi kereta menja-
di pilihan utama dibandingkan dengan moda 
transportasi lain., terlebih dengan: 
a. Biaya perjalanan yang sangat murah Rp. 
2.000,- untuk 1-25 kilometer pertama. Sete-
lah itu kelipatan 1-10 kilometer berikutnya 
sebesar Rp. 1.000,-. Ketentuan mengenai 
biaya ini sudah diterapkan  sejak mulai 1 
april 2015, sementara sebelumnya berda-
sarkan 5 statiun pertama Rp. 2.000,-  dan 
setiap 1-3 stasiun berikutnya bertambah Rp. 
500,- 
b. Pekerjaan-pekerjaan perbaikan, seperti peng-
gantian bantalan rel kayu dengan bantalan rel 
beton, pembuatan passanger way di stasiun 
manggarai. 
c. Kondisi prasarana dan perubahan tata ruang 
seperti Tempat Charger, lokasi parkir, 
tickecting, tapping gate, peron penumpang, 
cctv, area bebas rokok, wifi free, dsb.  
 
5.  ANALISIS MASALAH 
a. Biaya perjalanan yang sangat murah Rp. 
2.000,- untuk 1-25 kilometer pertama. Se-
telah itu kelipatan 1-10 kilometer berikut-nya 
sebesar Rp 1000,-. Ketentuan mengenai 
biaya ini sudah diterapkan  sejak mulai 1 
april 2015, sementara sebelumnya berda-
sarkan 5 statiun pertama Rp 2000,-  dan 




Berdasarkan Kilometer perjalanan lebih 
murah dibandingkah berdasarkan jumlah stasiun, 
contoh: Bekasi–Cikini, berdasarka jumlah stasiun 
Rp. 2.000,- dan berdasarkan kilometer perjalanan 
Rp. 2.500,-. Perhatikan tabel tarif progresif 2015 

































































































































































Tabel 1: Tarif progresif 2015 untuk setiap stasiun keberangkatan dan tujuan. 
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b. Pekerjaan-pekerjaan perbaikan, seperti peng-
gantian bantalan rel kayu dengan bantalan rel 
beton, pembuatan passanger way di stasiun 
manggarai. 
 
Contoh 1:  
Bantalan rel yang terbuat dari kayu  karena 
sering terendam banjir digantikan dengan ban-
talan beton, mengurangi  gangguan yang disebab-




Gambar 5: Penggantian bantalan rel di jalur stasiun Kam-
pung Bandan-Jakarta. 
 
Contoh 2:  
Akibat beban vertikal dari kereta yang melaju 
di atas rel dan getaran yang ditimbulkan, maka 
tahanan dari batu/material balas dari samping 
menjadi berkurang karena antara dua jalur kereta 
kapasitas material berkurang, sehingga membaha-
yakan perjalanan kereta. 
 
 
Gambar 6: Kondisi Lapisan balas, dari kapasitas material 
balas penuh menjadi tidak penuh, contoh pada Stasiun 
Kramat-Jakarta. 
Contoh 3: 
Penggantian rel dan karakteristik penampang 
yang dipergunakan Th 2012, No. Seri: 2012 
UIC54 350HB MOT, Lebih kokoh dan lebih besar 
dan lebih aman bagi perjalanan kereta. 
 
1. Th 1995 
 
Gambar 7: Penggantian rel dan karakteristik penampang. 
 
Contoh 4:  
Pelaksanaan Passanger Way di Stasiun 
Manggarai. 
Kenyamanan dan keamanan penumpang ter-
ganggu, memerlukan kesabaran dan berdampak 
psikologis terutama pada jam jam sibuk. 
Kinerja waktu dan mutu sebagai hasil dari 
metode kerja yang diterapkan  perlu ditingkatkan, 
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c. Kondisi prasarana dan perubahan tata ruang 
seperti Tempat Charger, lokasi parkir, 
tickecting, tapping gate, peron penumpang, 
cctv, area bebas rokok, wifi free, dsb.  
 
Contoh 1:  
Kondisi prasarana dan perubahan tata ruang 
pada beberapa stasiun di Jabodetabek, seperti 
gambar berikut ini: 
 
 
Gambar 8: Stasiun Bekasi. 
 
 
Gambar 9: Stasiun Manggarai. 
 
 
Gambar 10: Stasiun Tangerang. 
 
 
Gambar 11: Stasiun Duri. 
 
 
Gambar 11: Stasiun Cikini. 
 
Gambar 11: Stasiun Juanda. 
 
  
Gambar 11: Stasiun Pocin-Depok. 
 
6. KESIMPULAN  
Perubahan persepsi bagi masyarakat tentang 
moda angkutan kereta commuter lain sebagai 
dampak perbaikan kinerja perjalanan dengan mo-
dal commuter line  dengan jumlah penumpang 
600.000  perhari tahun 2013 menjadi 700.000 
sampai dengan 800.000 orang perhari pada Juni 
2015 adalah sebagai berikut: 
a. Tarif angkutan mengalami perubahan dan 
semakin murah sehingga masyarakat pen-
guna jasa angkutan  banyak yang beralih ke 
commuter line. 
b. Banyak dilakukan perbaikan dari mulai e-
ticketing dan kenyamanan stasiun dan ruang 
tunggu. 
c. Pada kondisi tertentu menggunakan Com-
muter line aman, nyaman dan bebas macet, 
pada kondisi yang lain sebaliknya karena 
beberapa faktor tidak terduga, seperti listrik 
padam, gangguan sinyal, antrian kereta ma-
suk di stasiun karena jadwal kereta padat 
terutama pada hari hari libur nasional dan 
libur ke agamaan. 
d. Perlu ditambah jalur kereta baru dan jumlah 
perjalanan kereta tentunya dengan memper-
siapkan semua sumber daya dan pendanaan 
yang ada. 
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